









СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОЦЕССАМ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ДРЕВЕСНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɵɦɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ








ɳɟɫɬɜ ± ɷɬɨ ɲɚɝ ɤ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞ




ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɨɣ ɤɚɪɛɚɦɢɞɨ ɢ ɮɟɧɨɥɮɨɪɦɚɥɶɞɟɝɢɞɧɵɦ ɤɥɟɹɦ  Ⱥɩɪɨɛɢɪɭ
ɸɬɫɹ ɢ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹ ɧɨɜɵɟ ɪɟɰɟɩɬɭɪɵ ɢɡɞɟɥɢɣ ɢɡ ɞɪɟɜɟɫɧɨɤɥɟɟɜɵɯ
ɦɚɫɫɩɪɢɦɟɧɢɦɵɯɤɢɡɜɟɫɬɧɵɦɫɩɨɫɨɛɚɦɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹɩɪɟɫɫɨɜɚɧɧɵɯɞɟ




ɂɡɜɟɫɬɧɵ ɫɨɫɬɚɜɵ ɞɪɟɜɟɫɧɨɤɥɟɟɜɵɯ ɦɚɫɫ ȾɄɆ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɟ ɞɥɹ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɢɝɪɭɲɟɤɢɥɢɫɭɜɟɧɢɪɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢɦɟɬɨɞɨɦɝɨɪɹɱɟɝɨɩɪɟɫ
ɫɨɜɚɧɢɹɉɨɞɨɛɧɚɹɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɩɪɢɦɟɧɹɥɚɫɶɞɥɹɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹɫɭɜɟɧɢɪɧɨɣ




ɤɚª ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ Ʉɨɜɟɪɧɢɧɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡ












ɨɫɧɨɜɟ ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɦɨɥ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɪɟɠɢɦɵɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɬɚɤɢɯ ɢɡ
ɞɟɥɢɣɩɪɟɫɫɨɜɚɧɢɟɩɪɢɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟɨɬɞɨɋɞɚɜɥɟɧɢɢɨɬɞɨ
Ɇɉɚ >@ȼɢɞ ɫɜɹɡɭɸɳɟɝɨɢ ɧɨɪɦɚ ɟɝɨɪɚɫɯɨɞɚ ɨɬɞɨ
ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟɜɥɢɹɧɢɟɧɚɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɤɨɦɩɨɡɢɬɨɜɈɞɧɚɤɨɬɪɟ
ɛɭɸɬɫɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɞɟɬɚɥɶɧɨɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɨɜ
ȾɄɆɢ ɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɭɠɟɫɬɨɱɟɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣɩɨ




ɜɚɧɢɹ ɩɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɱɢɫɬɵɯ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɫɜɹɡɭɸɳɢɦɜɤɨɬɨɪɵɯɹɜɥɹɟɬɫɹ©ɠɢɞɤɨɟªɫɬɟɤɥɨɧɚɧɚɬɪɢɟɜɨɣɨɫɧɨɜɟ>@
ȿɳɟɨɞɧɢɦɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦɫɧɢɠɟɧɢɹ ɬɨɤɫɢɱɧɨɫɬɢɞɪɟɜɟɫɧɨɤɥɟɟɧɵɯɦɚɬɟ
ɪɢɚɥɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɫɦɨɥ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɦɟɥɚɦɢɧɚ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ
ɩɥɢɬɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ>@Ɉɞɧɚɤɨɩɪɢɜɧɟɞɪɟɧɢɢɞɚɧɧɵɯɫɩɨɫɨɛɨɜɜɩɪɨɢɡ
ɜɨɞɫɬɜɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɠɢɦɨɜ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɦɨɠɟɬɜɫɬɚɬɶɜɨɩɪɨɫɨɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢɧɨɜɨɝɨɨɛɨ
ɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɨɜ ȾɄɆ ɢ ɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɧɚ ɤɚɮɟɞɪɟ
©Ɇɚɲɢɧɵ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɚɛɨɬɤɢª ȼɹɬɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɉɪɨɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɯ
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɢɡ ɨɬɯɨɞɨɜ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɯɭ
ɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣɰɟɧɧɨɫɬɢɢɡɞɟɥɢɣɢɡɞɪɟɜɟɫɢɧɵɢɞɪɟɜɟɫɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɉɨ
ɚɧɚɥɨɝɢɢɫɩɪɢɜɟɞࣉɧɧɵɦɢɜɵɲɟɞɚɧɧɵɦɢɚɩɪɨɛɢɪɭɸɬɫɹɞɨɛɚɜɤɢɤɨɬɨɪɵɟ
ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶɫɹɢ ɞɥɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɧɵɯȾɄɆɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɯ ɫɜɹ
ɡɭɸɳɢɯ ɫ ɰɟɥɶɸɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɢɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ
ɫɨɫɬɚɜɚɦɢɧɚɨɫɧɨɜɟɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯɫɦɨɥɇɚɞɚɧɧɵɣɦɨɦɟɧɬɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟ ɪɟɠɢɦɵ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɪɚɡɦɟɪɵ ɢɡɞɟ
ɥɢɣɭɫɥɨɜɢɹɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɜɵɞɟɪɠɤɢɉɨɞɨɛɧɵɟɷɥɟɦɟɧɬɵɢɡȾɄɆɦɨ
ɝɭɬɛɵɬɶɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵɞɥɹɞɟɤɨɪɢɪɨɜɚɧɢɹɮɚɫɚɞɨɜɢɡɞɟɥɢɣɞɥɹɮɨɪɦɢɪɨ





ɪɟɞ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɞɟɤɨɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɮɚ
ɫɚɞɧɵɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɦɟɛɟɥɶɧɵɯ ɫɬɨɥɹɪɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɢɡɞɟ
ɥɢɣ ɢɡ ɞɪɟɜɟɫɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɗɬɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɦɨ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɮɢɝɭɪɧɵɯ
ɞɟɬɚɥɟɣɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɯɢɡȾɄɆȾɚɧɧɵɣɩɪɢɟɦɩɨɡɜɨɥɢɬɩɨɜɵɫɢɬɶɯɭɞɨ
ɠɟɫɬɜɟɧɧɭɸɰɟɧɧɨɫɬɶ ɷɫɬɟɬɢɱɧɨɫɬɶɢɡɞɟɥɢɣɢɫɩɪɨɫɧɚɧɢɯ ɩɨɜɵɫɢɬɜɚ


























ДЕКОРИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕБЕЛЬНЫХ  ФАСАДОВ 
ЭЛЕМЕНТАМИ  ИЗ ДРЕВЕСНЫХ 
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ  ПРИ  ИМИТАЦИИ   
ИСТОРИЧЕСКИХ  ОБРАЗЦОВ  МЕБЕЛИ

Ⱦɟɤɨɪɢɪɨɜɚɧɢɸɢɡɞɟɥɢɣɦɟɛɟɥɢɜɨɜɫɟɜɪɟɦɟɧɚɩɪɢɞɚɜɚɥɨɫɶɛɨɥɶɲɨɟ












ȼ ɩɪɟɨɛɪɚɠɟɧɢɢ ɢɧɬɟɪɶɟɪɚ ɤɜɚɪɬɢɪɵ ɛɨɥɶɲɭɸ ɪɨɥɶ ɢɝɪɚɟɬ ɦɟɛɟɥɶ
ɂɦɟɧɧɨɫɟɟɩɨɦɨɳɶɸɫɬɪɨɢɬɫɹɬɨɢɥɢɢɧɨɟɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɨɟɪɟɲɟɧɢɟɧɚ
ɤɨɬɨɪɨɦɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹɫɬɢɥɶɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ
ȼɨɫɫɨɡɞɚɧɢɟ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɫɬɢɥɟɣ ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ ɛɚɪɨɤɤɨ ɪɨɤɨɤɨ ɤɥɚɫ
ɫɢɰɢɡɦɚɦɩɢɪɦɨɞɟɪɧɜɢɧɬɟɪɶɟɪɟɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨɭɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɞɢɡɚɣɧɟ
ɪɨɜɢɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɨɫɨɛɵɦɫɩɪɨɫɨɦɪɢɫ>@
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
